








































































































ある。日本工業規格(JIS)における成人女子用衣料サイズ L4005：2001 の成人女子の衣料サイズ 4)におけ
る範囲表示を表２に示す。国内外のメーカーともにJISでは範囲記号と呼ばれるS/M/Lというサイズ表示
を使っているメーカーが多くNext を除く 5 社で採用されていることがわかった。しかしその一方で同じ
表示のMであっても対応 る身体寸法が全く異なることも明らかとなった。また、UNIQLO GUは共 
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呼び方 S M L LL 3L 
基本 
身体寸法 
バスト 72~80(76) 79~87(83) 86~94(90) 93~101(97) 100~108(104) 
ヒップ 82~90(86) 87~95(91) 92~100(96) 97~105(101) 102~110(106) 
身長 158 
ウエスト 58~64(61) 64~70(67) 69~77(73) 77~85(81) 85~93(89) 
(   ) の数字は中央値 20 
サイズ表示 B W H 身長
XS 77 60 85 152.5
S 80 63 88 156.5
M 83 66 91 156.5
L 89 72 97 162.5
XL 95 78 103 162.5
XXL 101 84 109 162.5
3XL 107 90 115 162.5
XS 74 57 81 152.5
S 78 61 85 159.5
M 83 65 89 159.5
L 89 69 93 162.5
XL 95 73 97 162.5
XXL 98 79 103 162.5
XS 78 62 86
S 86 70 94
M 94 78 102
L 102 86 110
XL 113 97 119.5
2XL 125 109 129.5
3XL 137 121 139.5




サイズ表示 B W H 身長
XXS 80 58 86
XS 82 62 90
S 86 66 94
M 90 70 98
L 96 76 104
XL 102 82 110
XXL 108 88 116
XXS 79.5 63 87
XS 83 66 90.5
S 88 71 95.5
M 93 76 100
L 100 83.5 108
6 80 65 87.5
8 84 67.5 91.5
10 86.5 71 95
12 90 74 99
14 94 79 105.5
16 99 84 110.5
18 104 91.5 117
20 109 99 123
22 114 103 127
24 123 109 131
26 128 116 137
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�． �ならびに � 
3-1．各メーカーの衣料サイズ表示と対応する身体寸法およびサイズ展開 
各メーカーの成人女子用の衣料サイズ表示およびその対応する身体寸法とサイズ展開は表１の通りで10 
ある。日本工業規格(JIS)における成人女子用衣料サイズ L4005：2001 の成人女子の衣料サイズ 4)におけ
る範囲表示を表２に示す。国内外のメーカーともにJISでは範囲記号と呼ばれるS/M/Lというサイズ表示
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  B W H 
UNIQLO 83 66 91 
GU 83 65 89 
H&M 94 78 102 
ZARA 90 70 98 









  表示 B W H 
UNIQLO M 83 66 91 
GU M 83 65 89 
H&M S 86 70 94 
ZARA XS 82 62 90 
GAP XS 83 66 90.5 
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  B W H 
UNIQLO 83 66 91 
GU 83 65 89 
H&M 94 78 102 
Z R  90 70 98 







表４．各メーカ の「9AR」相当する 20 
サイズ表示とその対応身体寸法 
  表示 B W H 
UNIQLO M 83 66 91 
GU M 83 65 89 
H&M S 86 70 94 
Z R  XS 82 62 90 
GAP XS 83 66 90.5 
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GU 83 65 89 
H&M 94 78 102 
ZARA 90 70 98 









  表示 B W H 
UNIQLO M 83 66 91 
GU M 83 65 89 
H&M S 86 70 94 
ZARA XS 82 62 90 
GAP XS 83 66 90.5 



















































た結果、ゆき（F=(5, 11)=9.86, p<0.01）と身幅（後）（F=(5, 11)=4.43, p<0.05）ではメーカーによる有
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     表５．各メーカーのシャツの出来上がり寸法            (㎝) 
 ゆき 身幅(前) 身幅(後) 着丈(前) 着丈(後) 
平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 
UNIQLO 76.2  0.3  48.5  2.4  51.7  2.7  59.1  0.8  67.3  3.1  
GU 79.2  1.7  50.0  0.9  58.1  2.2  59.8  3.7  67.1  1.4  
H&M 83.2  0.7  49.5  1.4  51.4  2.6  62.5  0.7  72.5  3.8  
ZARA 81.5  2.1  50.9  2.3  49.8  3.8  59.8  0.4  69.2  2.0  
GAP 82.6  2.2  47.2  0.8  50.7  4.0  61.0  2.9  66.7  2.6  
























































 UNIQLO GU H&M ZARA GAP Next 
UNIQLO  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
GU ＊  ＊ n.s. ＊ ＊ 
H&M n.s. ＊  n.s. n.s. n.s. 
ZARA n.s. ＊ n.s.  n.s. n.s. 
GAP n.s. ＊ n.s. n.s.   
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紀要原稿用紙(紀要様式 2-1) 






 UNIQLO GU H&M ZARA GAP Next 
UNIQLO  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
GU ＊  ＊ n.s. ＊ ＊ 
H&M n.s. ＊  n.s. n.s. n.s. 
ZARA n.s. ＊ n.s.  n.s. n.s. 
GAP n.s. ＊ n.s. n.s.   
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紀要原稿用紙(紀要様式 2-1) 
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H&M n.s. ＊  n.s. n.s. n.s. 
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GAP n.s. ＊ n.s. n.s.   
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紀要原稿用紙(紀要様式 2-1) 






 UNIQLO GU H&M ZARA GAP Next 
UNIQLO  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
GU ＊  ＊ n.s. ＊ ＊ 
H&M n.s. ＊  n.s. n.s. n.s. 
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GAP n.s. ＊ n.s. n.s.   
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